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Due to rapid development of the Chinese economy, the total energy consumption in 
China has dramatically increased. Especially, as the improvement of people's living quality 
and the acceleration of urbanization process, there is a dramatic increase in building 
energy consumption. On the other hand, Chinese buildings usually have relatively high 
density of energy consumption, which leads to strong potential for energy saving. Under 
this background, the Chinese government has settled various measures to promote energy 
conservation and utilization of renewable energies in buildings. However, facing such a 
hard task, besides the efforts of the Chinese government itself, the international 
cooperation is always necessary.
As one of the most well developed mechanisms for international cooperation, the Clean 
Development Mechanism (CDM) is considered to be a good option for the building energy 
saving projects in China, which are encountering various problems including technical and 
financial aspects. However, actually, until recently, among the whole CDM projects in 
China, no one is related to building energy saving fields. In this study, the methodologies 
for integrating CDM in building energy saving projects are promoted. As an illustrative 
example, a model area in Huzhou, China, has been selected for analysis. According to the 
calculation results, there is large potential of CO2 reduction in building energy saving 
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projects. However, in order to promote the building energy saving CDM projects, some 
policies, for example, government subsidies are necessary.



























































面積は約 16 億～ 20 億m2 で、97%以上は高エネルギー消費建築（居住また運用する時、エネ
ルギー消費が非常に高く、国の省エネルギー基準を上回る建物）である。近年では、中国の建











































は年々増加しており、2006 年の消費量は 2000 年と比べて 2倍以上に増えている。なかでも原
炭の消費量は最も大きい比率を占め、約 86.8%である。次に電力、ディーゼルと続いており、
割合はそれぞれ 10.8%と 1.2%である。特に、近年、地域の電力消費は著しく増加しており、





































総面積は 30 平方 kmで、人口が 10 万人である。民生用建物は主に住宅、オフィス、商業、病
院及びホテルから構成されている。住宅の延べ床面積（6.0×106 m2）が最も多く、続いてはオフィ












の気候条件として、平均温度は 12.2 ～ 17.3℃、平均風速は 1.7 ～ 3.2 m/s、累計日射量は 1190








①　 電力負荷では、1 月から 12 月にかけて消費量の変動が相対的に小さく、平均値が 90































エネルギーの高消費・高成長・低効率の状況に対応して、中国政府は第 11 次 5 ヵ年計画期
間中に単位 GDP当りエネルギー消費を 20%ほど下げるという目標を設定した。また、中期目
標として、2020 年まで、単位 GDP当りエネルギー消費を 05 年の 40%～ 60%まで削減し、





































































先進国の 3～ 5倍、窓の熱貫流率も 2～ 3倍であり、屋根の熱貫流率は 3～ 6倍にもなる。扉







照明用エネルギーの 20%～ 40%が削減できる。1996 年から、中国政府が照明電力の節約と環
















中国では、初めて認可した CDMプロジェクトであるモンゴル輝騰錫勒地域 25.8 MW風力
発電 CDM案件の施行以来、2009 年 4 月 27 日時点では、EB に登録された CDM案件は 527
件があり、世界全体のプロジェクト登録数の約 33%を占める。また、2009 年 5 月 26 日時点で

















































































































ケース 2には、高効率照明器具 LEDの導入により、照明用電力消費を 24%削減できると仮






























設備 省エネルギー率 価格（元 /kW） 使用寿命（年） 導入規模（MW）
普通照明器具 － 250 2
125
高効率照明器具 24% 1600 10
普通エアコン － 1300 10
117
高効率エアコン 20% 2700 10
その他の計算条件として、CER購入期間は 10 年、価格は 10 $/t-CO2 と仮定している。また、
対象地域における電力需要はほとんど地域にある石炭火力発電所から供給されるため、系統電








































30439.9 2925.8 0.0 -0.7 10.4 





19368.1 1724.5 0.0 -2.6 11.2 





49808.1 4650.4 0.0 -1.2 10.7 







①　 CDM事業を導入する際、政府補助がない場合、CER価格が 20 $/t-CO2、CER購入期
間が 10 年でも、内部収益率は 2.4%しかなく、投資回収年数は 8.8 年がかかるため、省
エネルギー事業の実施は難しい。























0 - -8035.8 -1.2 10.7 
20
5 -23178.6 -16.3 8.8 
7 -13243.5 -5.5 8.8 
10 940.4 2.4 8.8 
40
5 -18468.5 -12.1 7.5 
7 -6776.1 -1.7 7.5 
10 9916.7 5.6 7.5 
政府補助 10%
0 - -3055.0 0.7 9.6 
20
5 -18197.8 -13.7 7.9 
7 -8262.7 -3.0 7.9 
10 5921.3 4.4 7.9 
40
5 -13487.7 -9.2 6.7 
7 -1795.3 0.9 6.7 
10 14897.5 7.9 6.7 
政府補助 20%
0 - 1925.8 2.9 8.6 
20
5 -13217.0 -10.5 7.1 
7 -3281.9 -0.2 7.1 
10 10902.1 6.9 7.1 
40
5 -8506.9 -5.7 6.0 
7 3185.5 4.0 6.0 
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